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“In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer 
together, and the music that brings harmony.” 
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ABSTRAK 
Oleh : Greenado Karol Giovanni Stefan 
 
Perspektif jurnalisme di era modern ini selalu berkembang dan 
memunculkan inovasi baru, salah satunya mobile journalism. Mobile journalism 
merupakan salah satu bidang industri jurnalisme yang pertumbuhannya paling 
cepat. Hal itu disebabkan karena kecanggihan smartphone yang berisi fitur serta 
aplikasi yang mendukung aktivitas journalism, membuat wartawan lebih mudah 
memproduksi suatu berita, mulai dari pengambilan video, pengeditan, hingga 
pendistribusian berita secara mudah dan cepat. Kehadiran platform digital yang 
semakin digandrungi masyarakat, khususnya generasi millenial membuat setiap 
jurnalis harus memiliki kompetensi dalam memahami karakteristik penyajian 
berita yang lebih efisien. Untuk itulah, penggunaan mobile journalism bagi para 
jurnalis relatif lebih efisien karena memudahkan kerja mereka dalam meliput dan 
mendistribusikan suatu berita. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 
seperti aksesibilitas fisik dan geografis dimanfaatkan jurnalis Medcom.id dan 
20Detik untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan bergerak dari satu 
tempat ke tempat lain. Di sisi lain, aksesibilitas psikologis dan interaksi sosial 
tidak terlalu berpengaruh kepada instansi atau pemerintah, namun cukup 
berpengaruh bagi masyarakat karena gawai tidak mengintimidasi dan menjadi 
bagian dalam kehidupan sehari-hari.  
 









Implementation of mobile journalism for Medcom.id and 20Detik Journalists 
(Case study of Accessibility for implementation of Mobile Journalism in 
Integrating devices in the Medcom Updates and 20Detik Program) 
 
ABSTRACT 
By : Greenado Karol Giovanni Stefan 
 
The perspective of journalism in this modern era is always developing and 
giving rise to new innovations, mobile journalism is one of them. Cellular 
journalism is one of the fastest growing fields of industrial journalism. That is 
caused by the sophistication of smartphones that contain features and 
applications that support journalism activities, making news events, video news, 
editing, to the distribution of news easily and quickly. The presence of digital 
platforms, having got the love of the public, especially millennial generation. 
Makes each journalist enhance his or her competence in the different 
characteristics of news presentation more efficiently. That's why the use of mobile 
journalism is preferable for journalists due to work efficiency and ease in 
reporting and distributing news. The concepts used in this research, such as 
physical and geographical accessibility, were used by journalists Medcom.id and 
20 Seconds to increase flexibility and ease of movement from one place to 
another. On the other hand, psychological accessibility and social interaction 
does not really affect agencies or governments, but it is quite influential for the 
community because the device does not intimidate and is practically used in our 
daily life. 
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